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Благодаря повышению температуры воздуха до -0,9°С и солнечной
погоде в сентябре 2007г. наблюдалось массовое развитие микроводоросли
Thalassiosira spp. и Phaeocystis pouchetii.  Численность фитопланктона
варьировалась от 24 до 1359 млн.кл/м3. Причем на долю нанопланктона (2-
15 мкм) приходилось 83% от общей численности, а его биомасса
составляла 1 - 2% от общей биомассы. Средняя же численность составляла
351 млн.кл/м3. Биомасса складывалась за счёт крупных и средних по
размерам диатомовых водорослей – Corethron crіophіlum, Odontella
weіssflogіі, Thalassіothrіx аntarctіca, Eucampia antarctica, Fragilariopsis spp.
и массового развития Thalassiosira ssp. Варьировала она от 22 до 8782
мг/м³. Средняя биомасса была равна 1065 мг/м³. Число видов увеличилось
до 50 по сравнению с обнаруженными в сентябре 2005 г. – 17 видов и в
сентябре 2006 г. – 15 видов (Кузьменко Л.В., Игнатьев С.М., 2007г., 2012г).  
Изменился и средний объём клеток. Если осенью 2002 г. средний объем
был 1612 мкм3, в 2005 г. – 2269 мкм3, в 2006г. – 3214 мкм3 (Кузьменко Л.В., 
Игнатьев С.М., 2007 г., 2012 г.), то в 2007 г. он составлял 18823 мкм3. 
В результате исследований было определено, что для данных вод
характерна смешанная планктонная флора, состоящая из антарктических,
аркто-бореальных, космополитов и тропических видов, которые в этот
район заносятся течениями.
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СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ СВЕТА И КОНЦЕНТРАЦИИ 
БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СРЕДЕ НА СКОРОСТЬ РОСТА И
ОТНОШЕНИЕ С/ХЛ У ДИАТОМОВОЙ ВОДОРОСЛИ 
PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM
Известно, что низкая концентрация биогенных элементов (ниже
значений Кs) приводит к ограничению скорости роста водорослей. Однако
и в условиях высокой обеспеченности минеральным питанием возможно
взаимодействие между уровнем биогенной обеспеченности клеток и
световым фактором на ростовые характеристики и содержание пигментов
в клетках водорослей. Цель нашей работы заключалась в исследовании
влияния среды с разной исходной концентрацией биогенных элементов на
скорость роста и отношение С/Хл у диатомовой водоросли Phaeodactylum
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tricornutum (Bohlin, 1897) при различной интенсивности светового
фактора.
В ходе экспериментов водоросли выращивали в накопительном
режиме при девяти интенсивностях света – 14, 25, 42, 85, 225, 430, 600,
900 и 1200 мкЕ·м-2·с-1 и температуре 200С. Различную концентрацию
биогенных элементов создавали путем количественного разбавления
модифицированной питательной среды F/2 с отношением N:P = 7, в разных
вариантах эксперимента исходное содержание азота в питательной среде 
составляло 500, 165, 45 и 14 мкмоль/л (среда F/2, F/6, F/22 и F/70
соответственно).
В экспериментах показано, что конечная биомасса водорослей в
условиях накопительного роста зависит от исходной концентрации среды.
По мере роста накопительной культуры наблюдается снижение скорости
роста водорослей вплоть до полной остановки роста при исчерпании азота
из питательной среды. При этом отмечена линейная связь между
начальным содержанием азота в среде и конечной плотностью культуры.
Результаты показали, что используемые нами концентрации среды
не влияют на скорость роста водорослей в диапазоне лимитирующих и
оптимальных для роста интенсивностей света в экспоненциальной фазе
роста. Величина отношения С/Хл в этом же диапазоне освещенностей
также не зависит от начальной концентрации среды.
Увеличение степени разведения питательной среды приводит к
более раннему световому ингибированию роста водорослей, что
выражается в сужении диапазона оптимальных для их роста
интенсивностей света. Так, при культивировании P. tricornutum на среде
F/2 световое плато наблюдается до освещённости 850 мкЕ·м-2·с-1, а при
выращивании водорослей на среде F/70 - примерно до 300 мкЕ·м-2·с-1. 
Кроме того, отмечается усиление степени светового ингибирования роста в
области высоких освещённостей. При экстремально высокой
интенсивности света 1200 мкЕ·м-2·с-1 скорость роста P. tricornutum на среде 
F/2 составляет 1 сут-1, а на среде F/70 понижается до 0,6 дел/сут.
Одновременно со снижением скорости роста в области высоких
освещенностей наблюдается уменьшение внутриклеточного содержания
хлорофилла в клетках водорослей. При этом чем ниже исходная
концентрация биогенов в среде, тем больше повышается величина С/Хл –
от 60 на среде F/2 до 100 на среде F/70.
Таким образом, в области лимитирующих и оптимальных для
роста водорослей интенсивностей света многократное изменение
концентрации биогенов в среде не влияет на скорость роста и отношение
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С/Хл у P. tricornutum на участке экспоненциального роста. При снижении 
исходной концентрации питательных веществ в среде возрастает
чувствительность водорослей к фотоингибированию, что выражается в
сужении диапазона оптимальных для роста водорослей интенсивностей
света, увеличении степени светового ингибирования скорости роста и
снижении внутриклеточной концентрации хлорофилла.
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ANTIOXIDANT ACTIVITY OF NOSTOC LINCKIA BIOMASS DURING
ITS CULTIVATION CYCLE
In recent years, there has been an increasing demand for natural
antioxidants due to safety concerns. The main characteristic of an antioxidant is
its ability to trap free radicals. Highly reactive free radicals and oxygen species
are present in biological systems which require the development of scavenging 
antioxidant mechanisms for the removal of ROS. In order to identify new
sources of safe and inexpensive antioxidants, there have been initiated studies on
the evaluation of the antioxidant activity of biological objects of interest (Cepoi,
2009). In this context, one source of phycobiliproteins and sulfated 
polysaccharides is Nostoc linckia, a multi-cellular filamentous blue-green algae
in the phylum Cyanophyta and genus Nostochopsis. 
In order to monitor the radical-scavenging capacity of Nostoc linckia
biomass during its cultivation cycle, total antioxidant activity of various extracts
was determined according to the method of reducing phosphomolybdic reagent
(Prieto, 1999) and expressed as ascorbic acid equivalent (Eq Asc Acid).
Cyanobacterium Nostoc linckia was cultured in laboratory conditions using the
mineral Gromov-6 medium, which was optimized (Rudic, 2007). The
antioxidant activity has been calculated based on the amount of 5 mg biomass.
During the cultivation cycle of Nostoc linckia the alcoholic extracts from
biomass exhibited higher antioxidant potential than aqueous ones, although there
has been obtained the same result of 4 mg/g Eq Asc Acid for the first day of
culture growth. Thus, the highest inhibition of phosphomolybdic reagent was
established for alcoholic extract of the day 10 of cultivation (24 mg/g Eq Asc
Acid), in comparison with aqueous extract (9,2 mg/g Eq Asc Acid) for the same 
day. In both types of extracts, there has been observed a tendency to increase 
